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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond : prima 
dată l i bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b 
de flecare pnbllcaţiune. 
Atât abonamentele, cât şl 
inser ţ iun i le sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentrn orae (1 eomlUt 50S 
Serltort nefrancate no ie prime» 
Numeral acesta al ziarului 
austru este cel diu urmă care apare 
I numele „Tribuna Poporului", 
ifumërul de jnâne va avea adică 
p i u a t d ^ u şi v a p u r t a t i t l u l î n -
aiului ziar cotidian român înfiin-
jit de prietenii noştri : 
„Tribuna", 
nune care a fost un program în-
fre? şi de care se leagă amintirea 
Wor mai gloriose lupte naţionale. 
Când mulţumim spriginitori-
Irnostri pentru dragostea ce ni-au 
irâtat-o în aceşti şeapte ani din 
armă, de când am desfăşurat sica­
rul naţional în Arad, ne luăm 
wie a le solicita acelaşi sprigin 
jl pe viitor, asigurênd pe toţi, că 
In viitor ne vom da încă şi mai 
naltă osteneală întru a face din or­
al nostru o armă de preţ în 
lupta naţională şi pentru propa­
gea culturii române. 
Revoltă militarilor maghiari, 
l №am vrea să fim în situaţia con-
când M. Sa va deschide vorba şi le 
racere sfatul privitor la revolta mili­
tară din Bielek şi Jrebinïe. 
Cum remâne adică treaba cu des 
accentuatul dinasticism maghiar ? Aceştia 
sa fie oare strănepoţii dinasticilor cari 
«fereau Măriei Teresia, în Dieta delà 
Pojon, sângele şi vieaţa lo r? 
Fără îndoială că da. De oare-ce 
soldaţii cari la Bielek au ars, r up t şi 
•scos ochii portretului M. Sale, fac par te 
S cel mal neaoş regiment unguresc, uitat la Alba Regală, locul de înco­
ronau al regilor de neam arpadin ! 
Й, ге s'a întêmplat atunci, — va 
întreba M. Sa. Şi întâiul Sëu sfetnic ma­
ghiar n u va putea să respundă , decât 
u rmătoa re le : S'a întêmplat că de ani 
mulţi partidul kossuthist agită în cont ra 
a tot ce este » német « (Neamţ). Pe Kos­
suth Frânezi , venit curênd în ţeară, îl 
int împinaseră doar la Dobnţin cu cân­
ta rea : >Jaj de hunczú t a német«. . . şi 
»Kossuth Lajos azt izente« a ajuns imn 
sfânt, care azi m â n e o să se cânte şi 
în biserică, în m e s u r a ce imnul regal 
(Gott erhallte) este scos de pretut indeni 
în statul ungar... ^n şcoală, profesorii 
de istorie, cultivă cel mal intolerant 
spirit şovinist. Şi chiar în Dietă n u se 
rostesc oare cele mal violente vorbiri 
la adresa — Vieneï?! . . Apponyi ce a 
cultivat printre Unguri ? . . . Pe Tisza 
Kálmán cum a reuşit Barabás să-1 
t rântească în Oradia? Şi peste to t : de 
ce aproape toate oraşele ungureşti aleg 
deputaţ i kossu th i ş t l ? Pent ru-că spiritul 
kossuthis t a pă t runs în toate straturile 
sociale maghiare şi-1 ţine prisonier chiar 
pe Tisza, care mal bine decât alţii ştie 
ce greutăţi face intoleranţa kossuthis to-
şovinistă mersului afacerilor p u b l i c e . . . 
Educata de asemeni profesori, ti­
ner imea maghiară se înţelege că n u poate 
da din sinul el decât infanterişti ca cel 
de la Şopron, cari au spar t ferestrele 
oficerilor. la Seghedin au încoronat sta­
tuia lui Kossu th şi în atâtea alte locuri 
ce în fine la Bir lek s au revoltat for­
mal şi insultat persoana suveranului... 
P e când bieţii feciori români rabdă 
şi se supun legii militare. Unul nu a 
cârtit t rebuind să stea la regiment mal 
mult cu câte-va luni, ci dusu - s ' au cu 
sutele, de bunăvoie, sub s t indardu M. 
Sale. 
Căci aşa i -amînveţa t noi , agitatorii! 
Cel delà ziarele r o m â n e sunt adică, 
în ochii patrioţilor, agitatori, buni de 
înfundat temniţele cu el, şi diplomaţi is­
cusiţi sun t d'alde Apponyi şi bărbaţi de 
stat Lengyel şi ceilalţi Zoltanî... 
Cât vor merge lucrurile aşa, se în­
ţelege, nimeni n u ştie... Ţeara întreagă 
se resimte însă de urmări le năbădăioa­
sei c a m p a n i i kossuthiste şi educaţia gre­
şiţi dată în şcolile maghiare, eată, îşi 
dă 'uadele : tineret care prin pur ta rea sa, 
prif ejuuieşte stâlpul cel mal puternic 
ai ..Ii^uarehieî : armata... 
Tocmai acum se ţin la Ѵіѳпа, sub 
piesidenţia M. Sale, consiliile militare 
aiuale. Se va discuta, fără îndoială, şi 
despre cale petrecute între soldaţii un ­
guri din Bosnia. Penibil îl va fi conte-
1 ii Tisza, când va fi şi el consultat. . . 
Avea-va oare marele curagiu să p u n ă 
degetul pe r a n ă ? 
Camera României, după o 
discuţie la care au luat parte repré­
sentant de aï tuturor partidelor, a vo­
ie1 cu unanimitate de 76 voturi budge­
tul pe anul 1904. 
* 
Conflictul Buso-Japonez. Ma­
rele ziar din L o n d r a »Daily Graphic« 
scrie : Cercur i le cele mal bine infor­
mate c red că guvernul Rus a luat o 
aşa hotăr î re , ca re , va grăbi isbucnirea 
rcsboiuluï, d acă J apon ia va pr imi 
\ această hotăr î re ca rëspuns . Anglia 
; însă şi F r a n c i a lucrează din rësputer ï 
; pentru menţ ine rea păcel . Un alt ziar 
erglez »Daily Te legraph« s c r i e : P â n ă 
acum cercur i le d ip lomat ice încă spe rau 
rdiolvarpa Daclnică a conflictului R u -t Mb.ibj, jiicz, uar de е й
 r —— 
! această speranţă şi cred, că isbucnirea 
1
 rësboiuluï în fiecare minut e lucru 
posibil. Se c rede , că J apon ia va h o ­
tărî cât mal cur înd începe rea ostilită­
ţilor, de c u m v a nu v a sosi din Pe te r s ­
burg rëspuns împăciui tor , ceea-ce nu e 
însă lucru probabi l . Chiar şi cei mai op­
timişti şi-au perdut speranţele pr iv i toare 
la reso lvarea pacïnicà a conflictului. 
P â n ă a c u m nu au ma l venit t e legrame 
din Japon ia , ceee-ce este lucru suspect 
înaintea celora , cari cunosc bine si­
tuaţia. Se vede , că a m â n a r e a telegra­
melor , cari probabi l nu a d u c veşti bune , 
s'a făcut cu intenţie. 
Unde duce patima. 
Dl N . Măneguţ iu -ne t r imite co ­
pia de pe sentenţa ce tr ibunalul din 
Sibilu a a ^ i s în procesul de despăgu-
diecesau. Щ*-
bire ce a -Atentat Consis torulul archi-
Pr in aceas ta sentenţa (Nr. 5 1 9 9 
delà 3 Dec . 1 9 0 3 ) I. P . S. Sa Mi t ro­
politul Meţianu este obligat a plăti (din 
fondul general administrat iv) dlul Mă­
neguţiu s u m a de 2 4 0 0 cor., cu 5 % 
d o b â n d ă delà 1 Ianuar ie 1 9 0 3 şi 1 5 9 
c o r o a n e spese. Aceas ta sub urmare de 
execuţie ! 
Eată la ce s'a ajuns în u r m a pa-
t imeï ce s'a pus întru n imici rea unul 
p r o t o p o p chiar din pa r t ea ace lora , cari 
nainte e rau buni prieteni al dlul Măne-
guţ. No i a m scris încă delà început , 
că întreaga afacere — aşac u m s'a po r ­
nit şi s'a finalisât d e consistorul I. P . 
S. Sale Mitropoli tului — n u m a i spre 
întărirea vazei bisericii ort. na ţ ionale 
nu poa te fi. 
Şi — d u p ă - c u m ni-se c o m u n i c ă 
— vor un u r m a şi alte lucrur i car i 
d ' asemenl nu vo r pu tea fi spre edifi­
ca rea vazei bisericeşti. 
«Aşa numi ta sentinţă de destituire 
scrie dl Măneguţ iu , — s'a doved i t 
de mal s implu falsificat făcut ul terior 
şi cupr inzênd da te despre car i nici p o -
iiiwirf«,- nu a шз і m v>uji5ISLOr. ö c l l -
tenţa asta a fost cons idera tă de că t ră 
T r i b u n a l ca document public şi deci 
s'a deschis procedură pentru fal­
sificare de document public«. 
Mal t r ebue oa re c o m e n t a r ? ! 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 4 Iannarie. — 
P r i m a şedinţă ce s'a ţinut anul 
f i Л 
aces ta a început cu u n incident ca re 
e ra să apr indă earăşl pa t imele şi să 
a l imenteze astfel obstrucţ ia . Pr imul -
ministru, după-ce se închisese o dis­
cuţie, făcuse o p r o p u n e r e care era să 
L A P O D M O L . ! 
fRvga sfintei vecernii s'a isprăvit. S o a - ! 
^ocon betrân, îşi găteşte drumul de I 
Äeste creasta Dealulul-Mare şi de după 
J^ul Iordache îşi întoarce încă-odată 
fit spre obloanele vopsite verde delà 
is parochială, pare-cà nu l-ar lăsa inima 
jnu se mal uite la meşteşugul' xnasarnJp* 
, i V , , i sa nu mil InSnaartg fikà-
' ^
a n
 ' , helariï părintelui Natanail, 
КГЬль ï o I şi spune din gazetă, 
l » «імса soarele ostenit sa se 
(Sparte, undeva pe după coasta fur-
r P-r i . noeoarä^ de pe nas oche-
/ % l e P T a c u r a - v a s a se strice 
^ a S î k T u l S c S L p a t r u z e c l - ş i - d o I 
fil tiíae domol cu mâneca cămăşii 
• t í b f f ^ u z u n a n à delà peptar. Isi 
• f c ciubuuü alb ca spuma laptelui, 
,ц. I încetinel gazeta şi o aşează in 
|u,at 
.al 'Pol aşa spune \я gazetă, ca nu se 
•»&, J a , nu se dau cu una cu două... 
f orïéu delà patruzecl-şi-opt. Dar şi Mus-
-Vumenchiu, numai c-o venit cată 
,4 « earbă... - Şi « dumi r i t e z.m-
în barbă părintele Nitanail... 
_ Pal atunci se face bătaie.., zice 
Uită Felea cantorul, o n meşter de g i « 
i e vorbă, fost cornist a:um şapte ani 
-imént în Bosnia 
:n-
i-
a 
— Că dacă Ungurii nu se dau, apoi 
înălţatul împërat a bunăseamă nu se dă ; 
are doară cătane pe poruncă şi cătana trebue 
să meargă oblu în foc şi oblu în apă că­
tana, aşa-'l regula... 
Epitropul Ilisie îşi trece câte-va fire 
de păr după urechea stângă şi se apropie.. 
— Auzi Niculiţă, bătaie nu se facej 
ca atun'ci' can'cCcrezY... 
' — Adică de ce nu s'ar face bătaie, 
bade Ilisie ? 
— Iacă de ce. Pacea stă pusă şi pacea 
nu e de stricare... 
Părintele aduce vorba — Ba de stri­
cat se strică, când e de stricare... 
— Da acum nu se strică domnule 
părinte, că eu ştiu de pe vremea teleanu-
lul, că nu se strică... 
— Spune Ilisie, să vedem cum crezi... 
Şi epitropul Ilisie, îşi scutură pipa, 
o atîrnă de j u ra cămăşii, îşi şterge odată cu 
colţul mânecii fruntea şi începe... 
— Să vezi ceva. Cu dracu teleanu, 
om să fii să-1 poţi rupe grumazii. Aduce 
cu noi pe semne, că la vorbă seamănă. 
— Că dacă o muri t Radeczky ne-o bătut 
cum se cade, că nu cunoaştem locul la 
Solferino. 
Mulţi feciori s'or prăpădit atunci şi 
văru "Todoruţ şi filăru delà compania 
noastră şi mulţi, câte găuri la c iu r . . . Acum 
noi am dat fuga, că aşa spunea porunca : 
care încotro, că ne prăpădeşte teleanu. 
Două zile şi doue nopţi ne-a bătut în 
călcâie. . . A treia zi am ajuns în cetatea 
Mallandulul, flămânzi ca val de noi, fără 
o muşcătură de merinde în stralţă... 
Şi dac'am ajuns în Malland, de uncie 
%ă. găsim mâncare ! Numai odată ne da pe 
lagăr se betegiseră mulţi tare şi de căi 
du-ă şi de osteneală, cât am stat acolo 
vreme de trei sëptëmânl. . . Şi schilavi erau 
mciţl peste măsură, la unii le tăîaseră 
hoiil de doftori câte un picior, cu toate 
oţelele în rîndulală, că ba azi, ba mâne 
vire porunca să ne batem cu teleanu; cură-
ţean puştile şi cântam sara din gură, o 
canare scornită pe vremea ala, că: 
Impërate, Impërate 
Pune pace nu te bate, 
Că-'ţî mor cătanele toate. 
Pur tam mare frică, că vine porunca 
şinpol porunca ştii trebue ascultată, — şi 
o ia ne prăpădim cu toţii, ca la Solfe-
rito. Ne jelulam cu Achim din Spini. Zic : 
de»! muri eu, să duci tu vestea, că adică 
ces'o ales de mine. . . zice el : eu o duc 
da de-o fi să scapi, adu vorba şi tu pe 
la al noştri d'acasă 
Iacă într 'o Sâmbătă dimineaţa auzim 
trinbiţele sunênd aspru din cale-afară. 
Ntmal, că vine un ghinărar cu solie delà 
Impëratu, cu car te . . . Ne-o adunat pe 
toate cătanele în gledă şi-o spus o cu-
vêntare, căpitan, ce-o fi spus pe nemţeşte . . . 
Noi credeam, că plecăm ear la bă­
taie cu teleana şi më cupringea jelea de 
neamurile noastre de-acasă şi de boulenii 
săraci i . . . Stam aşa cu câte-o lacrimă la 
coada ochiului, când iaci» . tuVu'ne î r " g r e 0 / 7 
noastră strai,-"1" .avetulul, t a r e înve-
і аьс roiiîafieşte, cumu-î legea. 
— Ascultaţi feciori! Peste două zile 
tot fecioru lasă dracului pe Italeanu, să se 
bată cu cine-I place, ci-o venit carte delà 
Inălţatu Impëratu, că să se întoarcă reghi-
mentu acasă, că s'o pus pace. . . 
Par 'că s'o pogorît duhu sfânt din cer, 
aşa am încremenit cu toţii şi când ne-am 
desmeticit, am strigat toţi feciorii delà 
compania a optălea vivat de trel-ori. Doi­
sprezece inşi am căpătat cruce delà îm­
părăţie, pentru slujbă şi prin apă şi prin 
foc. . . S'a făcut veselie de rësuna cetatea 
Mallandulul pe chiotele feciorilor. 
F.u cu Achim, am prins un biet de 
telean cu păru roşu Ja poarta cetăţii ţîi 
şi l'am luat pe după cap. 
Se speriase teleanu, că-I facem apa . 
— Noroc telene, noi nu mal mâncăm 
polenta, ne duosm la mămăligă! Când s'rj 
dumirit teleacu, că adică nu vrem s/' 1 
schilăvim, şi-o descreţit sprincenel" „SV-a 
povestit ca noi în limba lui de * i e în te-
îegeam cum s e cade. 
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însemneze rup tu ra păcii cu Kossuth 
şi aderenţ i i sei. P e n t r u - c ă dacă se 
p r imea p r o p u n e r e a luî Tisza , adică 
acă acesta nu revenea a sup ra eî, se 
n imiceau condiţ iunile sub care kos-
suthiştiî se învoiră a lăsa discuţia şi 
vo t a r ea proiectului contingentului de 
recruţ i . Conte le T i sza p ropusese adică 
să se omită toate propunerile anunţate. 
Atâta li-a trebuit Zol tani lor : au să­
rit cu violenţă asupra lui Tisza , ş ' anume 
Lengyel Zol tán şi Rakovsţky au com­
bă tu t pe Tisza cu violenţă. A vorbit 
şi Polonyi şi contele Batthnyányi T ibor . 
S'a făcut însă aşa, că T isza şi-a r e v o ­
cat p r o p u n e r e a . 
S'a ajuns astei ca m se vo teze 
azi — Marţ i — asupra ^ | г о р п п « г і і о г . 
Desigur se v a respinge con t ra -p ropu-
ncrea lui Hol ló şi se va pr imi — în ge-
le ra l — proiectul de lege al contin­
gentulu i recruţ i lor . 
D i n 
Adunarea din Rădăuţ. „Deşteptarea" 
icrie : „Şi la Rădăuţ s'a presentat clubul dié­
tái Român, Vineri In 1 Ianuarien. a. c. Din-
'гѳ deputaţi au fost de faţă d-nil : D. cav. 
le Bejan, Dr. Iancu Flondor, Tudor cav. 
le Flondor, II. Onciul şi G. Balmos. Adu­
larea inteligenţei române din district a re-
îşit splendid. Au fost de faţă peste 80 per­
oane. Inveţătorii au dat un contingent de 
ot mare. Au fost şi mal mulţi ţerani. 
Darea de samă, cu cea mai vie satis-
âcţie primită de adunare, a dat-o dl. dep. 
I. Onciul. Dl. dep.D. cav. de Bejan a vor-
iit despre situaţia internă la poporul ro-
nân, respingând încercările de dismenbrare 
i pronunţându-se, între vil aprobaţii, pen-
ru o organisâre omogenă. Cu salve de a-
»lause şi strigăte de „să trăiască" a fost 
trimit magistralul discurs al d-luï Dr. Iancu 
Hondor, în care a cerut, ca poporul să se 
leclare, dacă voeşte să stee în jurul depu-
eze a li arunca acestora în iaţă;-cu în păr­
ea lor nu ar sta poporul, slăbindu-I astfel 
n apărarea intereselor naţionale. 
Un şir de eratorï a luat parte la dis-
mţie. Din vorbirile lor se resfrângea mul-
umirea cu atitudinea deputaţilor români, 
condamnarea activităţii distructive a „demo­
craţilor" în popor, precum şi a atitudinii 
icandaloase în dieta terii, în sfirşit via do-
înţă după organisâre. înv. Poleac şi Bră-
űanu au cerut organisarea unei mari so­
cietăţi naţionale economice, aducând şi un 
proect de statute. 
S'au decis cu unanimitate următoarele 
resoluţiunî : 
1) „Adunarea politica a inteligenţei ro­
mâne din oraşnl şi districtul Rădăuţ, ţinută 
în 1 Ianuarie n. 1904, ia cu vie satisfacţie 
la cunoştinţă vrednica şi bărbătească ţi­
nută a deputaţilor clubului dietal român în 
luptele purtate până acuma pe arena poli­
tică a terii noastre şi. esprimând viele sale 
mulţămite, votează întregului club dietal 
român încrederea sa deplină şi neştirbită. 
2) „Adun&rea inteligenţei române din 
Rădăuţ şi district desaprobă atitudinea dău-
nâcioasă causei naţionale române a parti­
dului aşa numit democrat, ai cărui représen­
tant! au atacat în sesiunea actuală ailietel 
pe representanţiî naţionali români în mo­
dul cel mal brutal, şi respinge cu indig­
nare atacurile făcute, avertisând pe orî-ce 
Român de a nu tolera aceasta influenţă dău-
năcioasă. 
3) „Inteleginţa română din oraşu Ră­
dăuţ ş i district recunoaşte, în faţa sitiaţiei 
critice din présent, necesitatea nedisponsa-
bilă de organisâre solidară si sinceră. Spre 
acest scop ea alege din mijlocul sëu m co­
mitet districtual, denumind un presir ait şi 
doi vicepresidenţi şi lăsând constituirea tee-
h u i n o i o a s u , precum şi cooptarea de merţibri 
ulterior în sama comitetului ales". 
Basa acestui comitet va ii solidarititea 
naţională şi munca adevărata şi desintere-
sată pe orî-ce teren al vieţii publice. El 
va stringe din districtul Rădăuţului în jirul 
stindardului nostru naţional toate puterile ve­
ritabile cu dorul ferbinte, de a se pun» în 
serviciul anevoios, dar mântuitor şi ono-ific 
al causei comune naţionale româneşti" 
De sfintele serbătorî. 
.Toată suflarea se laude 
pe Domnul* ! Ps. 150 v. 6. 
Din graţia provedinţei divine am ajuns 
întreg şi sănătos anul al patru\ec%lea în ser­
viciul seminarului „Andreianu. 
Ca un tribut dobândit din graţii di­
vină, am compus şi am tipărit cântările sfin­
tei Liturghii a lui han Gură de aur pentru 
două voci, pe cari cu adencă mulţumită le 
închin serviciului sfânt al cultului divin, că­
ruia am dedicat cea mai bună parte a neţii 
şi a activităţii mele. 
Din acest fericit incident, cu toată dra­
gostea inimeî mele, salut pe toţi Mult Sti­
maţii mei foşti elevi, astăzi împreuna lu­
crători In viea Domnului ! 
Este constatat : că pe lângă frumfjeţea 
vedere didactic, oferă scoale! preţioase aran-
tagiî formale, pentru cultivarea auzului mu­
sical şi pentru desvoltarea voce! cântăreţu-
lul. Anume: din împrejurarea, că la compu­
nerea cântării corale în două voci, dispunem 
de un spaţiu ma! larg, ambelor voci le putem 
da un teren de mişcare mai estins, tot aşa : 
din împrejurarea, că armonia cântării corale 
în două voci este mai simplă şi prin urmare 
ma! uşor de cuprins, cântarea aceasta este 
cel mal natural mijloc pentru desvoltarea vocii 
şi nobilitarea auzului. Pot deci reasuma: că 
cântarea corală în două voci, formând ele­
mentul mijlociu şi deodată mijlocitor între 
cântarea corală mal simplă, este de o mare 
importanţă şi nu poate lipsi din şcoala de 
cant bine organisată. 
Pe lângă aceste avantagiî formale am 
avut în vedere şi acel postulat legitim al 
bisericeî: ca în toate cântările acestei Li­
turghii să se menţină stilul şi ritmul pro­
priu cântării bisericeşti orientale, de aceea 
am şi aranjat aceste cântări esclusiv pe mo­
tive din „glasurile" cântării noastre bise­
riceşti. 
Dorinţa şi străduinţa mea a fost : de a 
da bisericeî, şcoalei şi familiei o carte de 
cântări religioase în toată privinţa folosi­
toare. — Intru cât 'mi va fi succes aceasta, 
las la apreţiarea bărbaţilor de specialitate şi 
a autorităţii bisericeşti competente. 
Cuprinsul acestei Li turghi i : 
/. Cântatile Paştilor: „învierea T 
Christoase Mântuitoriule"... „Ajv.;>î, Christof j 
a înviat din morţi" şi „Imnul arohieresc". 
//. La Liturghie: Toate cântările sfin­
tei Liturghii delà „Bine e.- te cuvântată îm­
părăţia Tatălui"... cu indigitările tipieonale 
necesare,'en Rëspuusurï la toate Kuieniiie ; 
„Binecuvântează", „Unule născut", Pentru 
rugăciunile", „Mântueştene pe noi Fiiul lui 
Dumnezeu" cu texte corespunzătoare carac­
terului tuturor sărbătorilor de peste an ; Sfinte 
Dumnezeule", „Câţi în Christos v-aţi botezat", 
„Cruci! Tale ne închinăm", „cântarea Heru­
vimilor", „Acsionul", „Priceasna" şi toate 
celelalte cântări ale sfintei Liturghii. 
Toate cântările acestea se pot esecuta 
de câte doue voci: de bărbaţi, de dame şi 
de copii ; deci : „Toată suflarea să laude pe 
Domnul". 
Broşura legată se poate procura la Li­
brăria archidiecesană din Sibiiu cu preţul 
de 1 cor. 20 fileri. 
Dimitrie Ounţanu, 
prof. sem. de cant. bisericesc 
ARAD, 5 Ianuarie n. 1904. 
Rugăm pe abonenţiî noştri sä 
binevoîască a plăti preţul abona­
mentului pe 1904 chiar de p'acum, 
ca astfel să nu fie îngrămădeală 
la anul nou şi să sufere apoi re­
f u l a t a йат>йДійге a z i a r u l u i . 
Delà 1 Ianuarie v. 1904 în­
cepem adică cu desevîrşire altă, 
nouă regulă, în privinţa admini­
straţiei ziarului, regulă care ne 
opreşte să trimitem ziarul şi ce­
lor cari n'au plătit nainte preţul 
abonamentului. 
Atragem deci de p'acum lua­
rea aminte a abonenţiî or şi prieti­
nilor noştri, şi-i rugăm ca în in­
teresul regulatei espedierî să gră­
bească şi să trimită cât mai iute 
preţul abonamentului. 
Administraţia, 
Când am ajuns în lagăr, în doue cia-
surî am isprăvit cu oţelele şi apoi doue 
zile şi doue nopţi am jucat învêrtita cu 
Achim din Spini. . . 
Ne-am pornit cătră casă cu compa­
nia, a treia zi şi-am mers patru drăguţe 
ie zile, pană am ajuns la un sa ; de-I 
*ice Villafranca. Un sătuleţ pe-aci 'ncolo 
rt e casă mare ca şapte turnurii 
zice cap;aru!, dar împeiatul era >rin 
ahè" păr>! a!e ? mperăţiei . 
p a i uite. să vë spui, de -am 
adus vorba, — şi par'că "se luminează 
fruntea vechiului soldat, — aici s'a pus 
рзсеа. Că dac'am ajuns la casa asta. am 
•jus puştile grămadă şi căpitanul ne-a po­
nt cit sa stăm toată compania în gledă, 
v. curăţim ca oglinda tipicii şi hainele 
d raf, că lucru mare vedem. 
5i ivumal că ne-a dus pe nişte trepte ca 
r a ia şi ae-o băgat într 'o încăpere cât o 
biserică, cu chipuri de ghinărari şi scule 
de străluclau c? faţa argintului. 
In fundul càsiï era o masă de barşon, 
doui scaune de mătasă, da uite colţul 
meni era lăsat la vale: slăbise l e m n u l . . . 
— Păi uite la masa asta o şezut îm-
" atu nost' cu craiu telenUor, când s'o 
v pacea cum s'o pus, că de ala bătae 
i face. 
— ^.raiu teleniior zicea, că el de 
bătae nu se lasă, dacă nu-I dă ţara asta 
lui, s'o aibă el pe vecie şi neamu lu i . . . 
Impëratu nost' sta pe gânduri, s'o 
dea ţeara, să n'o dea . . . Avea cătane încă 
pe poruncă, da vezi îl durea inima să le 
mai bage în foc . . . 
Şi sta pe gânduri. Şi cum se 
gândea aşa, şi-o pus fruntea în palmă şi 
şi când şi-o r i d i c a t mâna, o întins'o ik 
craiu te leni ior . . . 
— Bine, că punem pace ! Nu doar' 
că n'aş avea putere, da uite mi-e milă de 
bietele cătane... 
— Asta am auzit-o eu la faţa locu­
lui şi-o povesteau toţi feciorii delà com­
pania noastră, cât am venit către casă 
vreme de trei sëptëmânï, pe uscat |j pe 
apă, pela cetatea Faiuma. 
De aia gândeam eu domnule paînte, 
că bătaie nu se face şi pacea stă puă, nu 
că impëratu n'ar avea putere, da are aimă 
bună impëratu nos t . . . 
Epitropul şi-a isprăvit povesta şi 
când şi-a luat pipa delà gura cămăşi, s'o I 
aprindă, la para lemnuşului l'a vëzJt pe 
cantorul Niculiţă cum sta dumirit la faţă, j 
ear părintele Natanail, când s'a scul.t de I 
pe podmol şi-a luat gazeta subsuoaiá, ca 1 
I să porceadă la culcare, i-a dat mâna epi-
I tropului Ilisie şi Pa întărit cu cuventul : 
— Drept ai Ilisie ! Bătaie nu s e face. 
Pacea stă pusă pe multă vreme, că are 
inimă bună Inălţatu Impëratu, prea bună .. 
Delà podmolul părintelui au luat-o 
domol toţi cătră casă. Se ivise luna la 
S colţul bisericii şi străluceau din nou păr-
I canele ferestrilor delà casa parochială, 
K'V-Si-íjíe cu atâta putere de masajul Ilie 
! . De pe uliţa Cărpenişuluî se auzia un 
cântec tragănat cu putere şi adus cam
 p e 
era mal mare dragul. nas, de-ti 
O potrivea bine cantoru Niculiţă si 
cântarea asta : * * 
Impërate, Impërate 
Pune pace, nu te bate 
Că-'ţî mor cătanele t oa t e . . . 
B u d a p e s t a . 
— Asentare. Ministrul de honve; 
Nyiri s'a adresat primărie! aradane à eis 
boreze plan pentru eventuala asentare, kt, 
adică proiectul contingentului de nemţi n 
fi votat. Ministrul Invită primăria a* 
boreze proiect în vederea a doue e 
lităţi, anume pentru zilele de 1 Fe 
5 Martie şi 15 Februarie — 10 
Acucaş! adresa au primit-o şi corn 
— Convenire socială. In ajunj 
lui nou tinerimea cultă din Arad
 n 
în sala Otelului Central o с о п ѵ
д а е 8 
la care, după cum suntem irjîormtëLÏ 
licipa întrea ;a societate români mi 
precum şi n, ilţî din provincie. 
Ca în toţi anii, aşa şi de 
aceasta petrecere de Sân-Vasilie, suntem! 
guri, va întruni pe toţi Românii. Aceia,( 
fi ir greşală nu vor fi primit Invitare, L 
adreseze redacţiei noastre Preţul de'tAJ 
1 o o î . J a f a m i l i e ş i 3 e o r . р й Д г і o { 
— Revolta soldaţilor ты$щц 
Bielek, în Bosnia, a avut — scrie „B 
pesti Hirlap" — un caracter foarte s 
Soldaţii cari au servit 3 ani, p'un 
care căuta să-i molcomească, l-au di| 
uşă afară şi au rupt şi steagul 
de pe poarta cetăţii. Au şi fost 
mulţime de soldaţi. 
Nie. Otavă. 
H / V z . 
Institutorul întreabă pe fiul băcanu­
lui din colţ la gramatică : 
— Câte articole sunt? 
— Doue. 
— Cari? 
— Acelea cari se vînd si acelea cari 
nu.se vînd. 
Parlamentul Eomân". 
acest titlu publicistul bucurescem 
orge D. Nicolescu a scos de së 
par un v o l u m elegant tipărit, 
tea I pe 634 pagini ear partea II 
5 1 6 pagini (în marele stabiiiraenti 
S o c e c ) . D-sa dă nu numai bii 
şi portretele membri lor celor 
corpur i legiuitoare române, dir 
partea I face istoricul desvoltăril\| 
par lamentar ismului român, încei 
cu anul 1866, şi insistând, se înţi 
asupra momen te lo r mal \щж 
Publ ică apoi legea electorală, 
sterele ce s 'au succedat şi alte 
interesante şi instructive. IndcoseUl 
voca ţ i lo r dela noi şi tutui .11 cè 
se interesează de mersul politicei 
mâne din Rega t , recomandăm 1 
Л ,, »-X irrer ДУ а Д * * ^ 4 » " piv- i «O «S *м. кМ I 
c o m a n d a la autor, la' cAgenţii 
mână» , Bucureşt i . 
— Francmasonii au reuşit, !n8ţ 
aibă în Arad deocamdată un ioc, pt 
vor zidi apoi — ряіаі Ministrul de in» 
a aprobai adică hotărhea primam!dili 
prin care se dărueşte loge! francmasonei 
dane un loc viran 
— Papa şi musica bisericească,!! 
Pius X. a adresat cardinalului Respifl 
epistolă „motu proprio," în careespuneţ 
cesitatea de a se reforma musica bisa' 
scă în biserică rom. catolică. Papa coBatí 
că în cântările bisericeşti au Intrat 
elemente profane, cari reamintesc ci 
vechi de operă. Aceste trebuesc 
E interesanta apoi dorinţa Papei, ca In ii 
rurile bisericeşti să nu cânte fjmeî, cituf 
cui femeilor să cânte copi?, „mulierln| 
in ecclesia." Papa mai oere ca 
ţărilor să fie esclusiv latin şi să se pioni 
corect, fără schimbare şi astfel, capjjj 
să-'l înţeleagă uşor. Papa eschide dii 
rica rom. cat. pianul, doba mare, d i 
de aramă şi cântecul de clopot.ßapt 
litară încă nu-i permis să cânte în 
Pana provoacă diecesele să institu' 
misiuni de oameni esperţl, щЧШ 
neze musica bisericeî cu
 : săsco 
elementeile profane. 
— r u s s u d acu: 
ghiare aduc amănunte 
acuză a fostului noi, 
Ruteni, care - - de al 
nat ca no iar umbb 
făcuse în comuna
 Ş 1 
tnl de punere sub aci 
Arad, l'a pus sub acuzr 
şi falsificare de a cte j 
— Ceasornice di 
cum şi alte diferite j u , 
de cravată etc poate n 
cură de mai mare treobre ca 
mâna Anului-Nou. Orî-qine 
ceva, se sileşte a dona 
Iaido 
рвв ta tt 
• à Ш 
nu Ліи 
ъ oţio­
şi 
Sena-
anini diri 
ianţurij 
ii ere іпя 
Şi în s< 
are de d 
obiectul ppI 
inimos şi poatc-.se închipui mal Ыъо* 
ca şi un juvaar de gust, din mv 
împodobit cu pietre scumpe. Cine'vrea sâ* 
leagă Ä-umoaso obiecte de donuri ТгеіГ* 
cercheze
 p r a v i , i a dejuvaericaîe"lui ^ 
Ьефг Ferencţ dm piaţa Andrassv L 
pVftl hotelului C e n t r a l ^ e â r S S ă l L ' l 
m între , specfecol, şi Uce dr^ pTuu ^ 1 
de juvaere. 1 
24 Decemvrie 1908 (6 U iiarie 1904) 
pe fie-care pe 
il mal târziu. Un 
copil tinerel, 
An prilejial nou-
poate surprinde cu 
; părinte sà poată 
f pe fiul seu, re-
celitor ţi abonentilor 
i(e peatru copil sâ-şl piro-
ghil magasin al Fraţilor 
|3» pe piaţa Libertăţii, ba-
p Birfttrilor de Crăciun 
«rolo pot afla felurite 
pomenit de ieftin. 
beţati Mortatâ cu flori 
I voalor), cununi de mireasa 
ÉjMrtn delin, jucării pen­
ne de pâpuţl, a des-
СгиШе ta Arad, Piaţa 
VU, Primeşte d'asemenea 
precum şi tipare de 
mal moderate, calitate 
prompt. 
bat facem onoraţilor no-
câ acum, tn pragul ma­
ia atenfl sa-şl provadä 
MrMteştl şi pentru 
iarna şi altele, din cel 
Ы hain» al Aradului, a 
tn acest magazin 
celfi mal moderne, de 
b> preţui eitra ordi-
;mul Iul Frank Leo este 
Hr. 9 vint-vis de noua 
Cine târgueşte, aici, 
ba»!. 
l e CrSclun, An-noa şi 
mal ieftine preturi şi in 
la giuvargiul Wtinber-
Arad, in edificiul hotelu-
:lefonulul 439. 
tare are teatre de 
cere ginvaericaJe mal 
delà barkas-Sh eicher, 
raJDo» «atalia (Opre), lângă 
l, aci ia afla un mare 
ie de aor si argint, 
Intrare separata 
M pot comanda supt 
-b-'-**k "Aciunşi 
Ш I 
|ілц.егеа & Г " ....«ele, 
imfurat'ce şire de dintl, 
de aar masele cu rădăcini 
, piufa Amlráisi) Sr. ty 
I •eatrieirltiawi crema pentru 
fipiulol e crema de Hori de 
costa I cor. 
rWf de liliac I cutie 1 cor. 
flori de liliac bucata -70 ni. 
2 cor. 
% cor. 
sigur contra durerilor de 
ilor şi a catarurilor de 
iilor învechite de stomac 
Ipabel de mâncare, pe urmá 
ta рщчцѵ fára dureri : e 
de stomac ül farmacistului 
| p g de probă ! cor. 20 ül., 
t cor. 
guturaiului, tusei, râgu-
a afecţiunilor laringilor 
jbaculos pasnfefe de pept 
gaai in farmacia ,Verg­
ii Ьц4r*J. . *>"W.^.. < 
— Ce al, copilul meu, 'ţi-e frică de 
mine? Vezi, eu nu sunt om rëu. 
Copilul se uită din nou la dînsul, apoi 
zise plângënd cu sughiţ: 
— Ia-ţ! jos nasul. 
Arago se uită mirat la mamă, care de­
venise foarto încurcată şi zise : 
— Scuzaţi, d-le, nu luaţi In nume de 
rêu vorbele băiatului. 
— Dar, madame ! Ce va să zică asta ? 
Acum explică doamna, că băiatul a 
vêzut In cursul carnavalului o mulţime de 
măşti cu nasuri mari şi că in urma acesteia 
9'a iritat aşa de mult încât astăzi nu so gân­
deşte la nimic alta, decât numai la nasuri. 
— Printr'o întâmplare nenorocită, — 
continua d-na, — venim Intr'un cupeu cu 
H-vnasfră, care pe cum se vede .it prelungit 
din vr'un motiv oare-care carnavalul, şi ve­
deţi ce urmări triste poato să albă aceasta ! 
Аѵе{1 milă cu o biată mamă şi luaţi-ve jos 
nasul. 
— Dar, madame! exclamă Arago in­
dignat. 
— Copilul are să capete epilepsie. Vë 
rog, luaţi-ve jos nasul. 
— Dar, madame, — strigă Arago des­
perat, — asta nu poc s'o fac, căci e nasul 
meu propriu. 
—• Nu se poate, nu se poate suspină 
doamna, In torturile cele mal mari. 
— Poftim pipăiţi-l. 
Dama puse degetele pe nasul sena 
torului şi vêzu, In adevër că e nas adevërat 
— Mii de scuze, d-le, dar vë rog ca 
cel puţin să vë ascundeţl nasul In pălărie 
Arago împlini dorinţa damei şi restul 
drumului '1 făcu cu nasul în pălărie. 
* 
0 aeefeatrare stranie. Curioazitatea 
publica la Paris e viu excitată de un 
straniu caz de scefestrare O telegrama 
anunţă că deună-seară a murît pe ncaştep 
täte un preot, anume De Buch. 
Judecătorul de pace s'a dus la lo 
peceţî. Surprinderea lui a fost mare gă-
**-.'nd ascunsa sub o scară o femee Teresa 
Je Buch, dispărută de acum 15 ani. 
Acum se aflu că ea era întreţinută 
cu multă îngrijire, aşa că populaţia se 
indoeşte că ar fi vorba de o seefestrare 
De Buch nu are decât 40 de ani ş 
afirmă СІ n'a fost seefestrată de preot, 
Totul face însă să se creadă că ea a fost 
amanta preotului şi că acesta o ascundea 
subterană sub scară spre a nu fi vezută 
de lume. 
Partea frumoasă e că ca cum a eşit 
din subterană a declarat că are de luat 
delà preot suina de 7.500 lei şi într'ade-
vir s'au găsit chitănţi în regulă pentru 
această sumă. 
u r i m i . 
Senatorul Ema-
n urnitului astronom, era 
a m en nas extra-ordi-
ti, imediat după carna­
lii de un alt senator 
Ln cupeu se afla o 
t eu 
oiti cât-va timp speriat la 
pu să plan gl- In zadar Îşi 
B i b l i o g r a f i e . 
A apărut : 
Raportul anual al societăţii academiei 
române „Junimea1' In Ceruăuţl pe al XXV 
au administrativ. 
* 
4 » i ptimit la Redacţie următoarei 
„Impresii de (Călătorie la exposiţiunea 
universală" din Paris igoo" cu privire la 
artele grafice, de Ѳ. Ionescu. Se roate 
procura delà institutul de arte grafice 
Carol Góbi, Bucureşti str. Doamnei 16. — 
„Extensiunea universitară şi şcoalele 
populare de A. Nicolau, lie. în drept şi 
ştiinţe. Bucureşti, Tip Th. Basilescu, str. 
Casirmel 80. 
Eară din „Biblioteca Nouă" a apărut 
Nrul 43—46: „Din Istoria Banatului Se­
verin, partea III de P. DrăgăHna. Caran­
sebeş. Se poate procura la Tipografia. 
D'.eccsană, preţul 1 o r . 12 fileri. 
* 
„Luceafărul" revist.i literară. Apare 
în Budapesta, str. Vörösmarti 60-a Anul 
(pot ¥ — Sirius : Confetti (urmare). — 
Z. » | 4 : Cântece. — L. Dauş: Veneţia 
(Tra «jj din Platan). — Cronica. — 
Poswwcoacţiel. — Avis — llustraţiunl : 
Port'tul pictorului Octavian Smigelschi. 
— lanu! cupolei, iconostasului şi mă-
năstiii din Blaj, de O. Smigelschi. 
Arago ţi tov.eăşul sèu 
cfc baiatul,4cl nu Nr. 24 din .0 Decemvrie n. 1903. are 
- «.mi * următorul sumar : O Goga : Lxposiţia de 
Sênnana tnamâ era ц 9 р е - • t a d _ , u ( octavian Smigelschi. - E. 
ul tacepi sà sbiere du
 c e V l a d . q Sărbătoare (poésie). — — V. 
ДгавО se ïpropie de dlnsaJ v o r o c . D e s p ă r ţ i r e (poésie). Iosif Popovici : 
g û * : ' |ТаЫа delà Lugoj. — N. Otavă: Singur 
'xSâmănătorul11, revista literară săptă-
mâniă. Apare în Bucureşti, Str. Regală 
Nr. . A n u l II Nr. 40 din 7 Decemvre v. 
it^oî'are următorul sumar: N. lorga : 
Cortmorarea aniversării Dobrogel. — Ioan 
Sării. Doine. — V. Cioflec: Radu D. 
Rosti : Printre Picături (recensie) — 
Dimiie D: Anghcl : Prevestire (poésie). 
—- Morga : „Cultura română". —X Expo-
siţifje pictură. — Mihaiu : Cântec vechiu. 
— rd : Note. — АѵіЧ — 
* 
^hloda Noua". Nr. 12. Cuprinde ur­
maţi l sumar: Cronica Model, In miezul 
nop'î (nuvela), Fericire (sonet), Mărturi­
sire (nuvelă) Dacă aşi şti că eşti singurică 
(po:ie), Tristeţă (poezie) Buna purtare în 
soctate. Pressa de di, colo şi „Moda 
Not", Logodne princiare în perspectivă, 
Peru pomul de Crăciun (sfaturi), Mici 
glue, Cugetări, Buduarul femeilor, Sfa­
turile bucătărie, Hîrtia electrisată (expe-
riea distractivă), Săptămâna, Ancheta 
„Miei Noul", Posta Redacţiei, Jocuri şi 
şarie etc., etc Tipar gratuit : Matineu 
Höne. Preţul 20 bani. 
* 
Visuri trecute* e titlul unul elegant 
vom de schiţe şi nuvele datorite prof. Ale-
xadru Civra. Tipografia archidiecç^eï Bla-
juhls'a întrecut pe sine prin ireproşabila 
esetare technică. Sunt 13 bucăţi de po-
vea-I scurte. Iată titlul lor : Efemeride, 
dre prefaţa urmează ; 0 rugăciune. Lalage. 
Ingul. Noograf. Leana. Ideal. Acasă, etc. 
Fruosul volum se poate procura de la Tl-
popfia archidieceseî din Blaj pentru pre­
ţul e 1 coroană. 
N. Iorga. „Drumuri şi oraşe din Ro-
măa.u Bucureşti, Minerva, 1904; VIII cu 
29Í pag. în 80. Cuprinde impresiiile şi des-
cri'ile de călătorie (prin ţara Oltului, Ţara 
Roănească, Moldova şi pe Dunăre) ale 
un scriitor strălucit, carel în acelaş timp 
unj^-e istorii, un waţi-vaiOT" auaric sinf-
bă" al vieţei şi un suflet românesc, din 
cejmal sincere. Scrisă intr'un stil de că-
lălfie pe cât de vioiu, pe atât de original, 
caua d-lul Iorga nu e numai o operă lite­
ra; de o înaită valoare, ci o lucrare ne-
pruită, care instrueşte mintea şi contribue 
lajducaţia sufletului. Românii culţi şi acel 
cevreau să se cultive în chip serios, nu 
sepot lipsi să o cetească nu odată, ci cât 
mi des. 
Poşta, telegraful, telefonul. Noţiuni 
gr.ert'le despre instituţiile postale (Nrul 7 
a!„Bibliotecei poporale Asociaţiunei") de 
G/r. Todică. Sibiiu 1903. Se poate co-
mnda ia tipografia archidecesană din Sibiiu, 
P<ţul 20 bani. 
• 
P o v e s t i r i ş i S c h i t e 
Sionkowlts, Qno vadis v. I. 
şi II 4 . -
T. Dostolowski, ("rimă şi pedeapsă (Ras-
kolnikoff) voi. 1 II. . G.— 
I. Adam, Sybaris (roman) . . 3 . -
„ Florï do camp nuvele (preţul 
redus) 
* 1.60 
я Pe lăngă vatră pilde şl glume 
ţorănpştî (preţ redus) T . . 
m 1.50 
I. Russu La Roma . . 4 . 2 , -
S. Secula, Povestiri şi schiţe . . . . 1 . -
U. Chendi, Preludii . . . 2.50 
I. Popescu, Petru ( azaoul şi alte nuvele. 
Щ 
1.50 
„Stropi de roauli" do Elena din Ardeal l . ~ 
.Semănătorul*, revistă literară eöptem. 
m - .2C 
„Luceafărul", revistă literară. . . . » .45 
.Moda nouă", revistă-soptem.. preţul. n —.20 
Calendarul P.lock do părete cu ambele 
date n. şi v 1 , -
Cftlendnrul „Pop. Român", (Pudapesta). 
- . 4 0 
Calendarul „Popornlul", (Sibiiu). . . * —.41 
Calendarul „ B u ? - | Econem", preţul . IF 
,>Ţfi4nnluI" preţul . . . 
- . 4 0 
и „Sfintei Trălml" preţul . 11 —.60 
„ „Mlnerveî* preţul . . ÏM 
.Calendarul practic" preţul . . . . 
- . 5 
Căllndarul „Plugarului" 
M 
de 
S . î S < » 0 ! l l i l . 
Preţul 1 coroană + 6 fii. porto. 
Dt venţare la administraţia foii noastre. 
* 
NÄAPOLI. - POMPEI. - CAPSI. - PL0RB4ŢA. 
VENEŢIA. - L1DO. - LONDRA. - PARI8. -
La comando se adauge 10 fileri pentru porto 
La reviste 4 flieri 50 8— 
Red. respons. Ioan Russu Şlrianu. 
Fditor Anjrel Popovleî-Barelann. 
INSERŢIUNI şijRECLAME. 
„Carte de compunere" 
(Stilistică), pentru şcoalele poporale In 2 
cursuri concentrice, întocmită pe basa no­
ului plan ministerial de înveţăment de Iuliu 
Birou, învăţetor. Cursul I. pentru clasa III. 
şi IV. şi Cursul II. pentru clasa IV. şi V. 
Lecţiile sunt schiţate după planul „Treptelor 
formale"; ambele cursuri se pot comanda 
delà autor în Nagy-Tikvány (Kraasó-Szörény-
m.) u. p. Kákova şi delà librăriile princi­
pale din patrie cu preţul 1. c. 50 f. Laco 
mande mari pe lângă rabatul cuvenit. 
42 5-
Cumperare ne caienea 
Am onoare a aduce la cunoş' ma 
oh. public că splendit şi cu tot com-
fprlul arangiata 
^ C a f e n e a „ J a p o n i a " 
din colţul străzii Szt.-László şi a cale) 
Archiducele losif am 
c u m p e r a t - o 
şi principala mea silinţă este, tó sa 
tisfac încât numai e posibil pe oaspeţii 
localului meu. In cafenea mea se vor 
servi beuturl de cafenea de pr ima ca­
litate, rog prin u rmare pe ori. public 
să binevoiască a mö distinge cu pre­
ţiosul sëu sprigin 
Cu distinsă stir 
"Bl* 
R U S S U S I R I A N U. 
Se afă di vênzare la Administraţia 
,Tribunri Poporului'', Arad. Volumul 
de 168 pagini, costă 2 cor., plus 10 fii. 
poro postai. 
* 
LaJibrăria Petru Simtion în Arad se află 
à vînzare următoarele cărfi literare : 
Ѳ. 'oşbuc, Balade şi Idile Cor. 8,— 
Pire de tort 2.20 
Ziarul unul Pierds-Vară. . , 2.— 
Rôsb. pentru neattrnare leg. . 1.— 
Povestea une! coroane de 
oţel leg. . 1 — 
Sacontala tnd. liberă după 
Calidasa . 5.— 
Versuri şl proză — .06 
80 3 - 3 
MOLNÁR ZSIGM 
cafegiu. 
deposit ач èoloniale din 
tot felul de p o a m e
 u * u pair o si su-
dice, specialitate în zè haricaie и î n 
lămâi, portocale şi r n / a roane cari so­
sesc zilnic p r o a s p e t e / Maroah« de Ti 
rol, vînzare în mape si m î c de ma-
roane de Neapolef; şi Roma. Piaţa 
Boros Beni Nr. L - â n g ă edificiul reu­
niuni" e c o n o m i c e . 
Trient, 
Imprui i i iu 11 ri de bani 
mijloceşti • pe s e a m a 
c o m e r 8 a n | i l o r < [e s i n e мійШогі , 
h í m i ' i i i s i lo r 
j m a i i l e p a r t c 
Jmcţionarilot şi ^rtveţătorilor rurali. 
Agentui (íaspar SuraaVn Arad Bocskai tér 3. 
In scrisori su se pun\i şi marca pentru 
rëspuns. 
Numërul telefonului 29. 
„TRIBUN POPORULUI" 
l 
MAI POTRIVITE 
ИШ P 
С І Е В Н А Н Ю Т 1 . mi F I I 
ARAI), Piaţa Andrássy Nr. 16. sticlărie, porcelan, oglinzi, articole de lux şi rame pentru tablouri. 
Articole de sticlărie de cristal cele mal mor.erae, argint de alpaca driecte pentru folosinţa şi de lux, obiecte de lux роговіім «| 
nippero. Adjustare de biurourt, Lămpi electrice şi altele. Tase de Saudvich. Cele mal acomodate obiecte de donurl dupa moda I 
holandfzä. Fiecare poate afla atât <ftt priveşte preţul cât şi gustnl diferite obiecte. 
Din incidentul têrguluï de Crăcim preţuri în deosebi ieftine au următoarele: 
CriFtU „ „ „ 80 r I Ceaşce cafea ài 
Farfurii tan, albe, frlncate indigene. . . . —.09 er. I D . « , * 
jomötate tari „ Г , -!o7 cr. * P r e B a t e î a , o r m s roode">», * 
Ceaşce vei hbile de majolică Afacca • 
Netede colorate . Г. 
Presate în formu raderea 
aurite . . . . 
POFTIŢI A jïE PRIVI VITRINELE. 
Articole de sticle, din sticlă flnă 41 bar-. 4 fl. 30 cr. 
Ta tarar', din porcelan de Carlsbd 5 fl. 90 cr. 
Serv. de tea şi cafea, p. 6 pera. de majolică 3 fl. 2 0 3 fl. 40. 
Service pentru licheurî tó> 80 cr. tn eus. 
Lempe atôrnitoare, dfîa olc:L 40 In sug. 
Serviciu de spălat din 6 bac. delà 4 fl. 50 cr. în P U B . 
SiiciS col., farfurie pentru compot cu 6 fărf. mici 90 cr. 
—.15 cr. 
—.16 cr. 
- 1 0 cr. 
Ceasee forma* mai mare 
Stelagiu pentru ?оятѵ, din miji 
6 fărfur la aceats . 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. j gg j 
Ia atenţiunea damelor, 
Care doreşte BN. Picure eyreturt в о і о в а і ^ ц в -
i oearşaiurî d e i a m a Bă n 
.X I.J vu-c** w 
visita magazinul 
unde resturi se pot căpăta In preţuri aproape de jumëtate, iar 
alte haine de iarnă tn rpeţurl foarte favorabile. 
HOFFMANN SÁNDOR, in colţul pieţil Libertăţii, 
Edificiul Teatrului. 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 10. 
P r ă v ă l i e n o u ă ! 
Următorul D-nei Véd. L Sütő 
U 
в 
prăvălie şi magasin de sticlă, 
porţelan, lampe şi 
rame ele tablouri. 
6 7 9
- A R A D , 
Piaţa Libertate! (Szabadság tér 20). 
Casa contelui Nádasdy, colţul străzel 
Forray. 
Pe lângă preţuri mnderate se 
află de vînzare vase de porţelan, 
pentru cafea, ceai»; vase de la­
vór , obiecte de gală din majolika, 
lampe de masă şi pendante, tot 
cristal,' colorate şcl.
 (l 
Cadouri de c r ă c i u n *f, 
a n u l - n o u l 
Petrol de cristal, 
litru 20 cr. (40 fii.). 
P r ă v ă l i e n o u a ! 
JUVÎ 
bucăţi de aur i 
b i l e t e 
cumpëra pe bai I 
cele mal scumpe) 
alte obiecte. 
Deutsch) 
A r a d , stra 
GELLER I. 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
Telefon (pentru ori|J 
.RRl 
..„ndăm ca| 
• r c í i o a «ii. tic p 
la «Agenţia 
ulei fabricat 
sir ea podelelor, i 
toate de primj 
— Comande 
1034 78— e/èj 
— Pachd 
g i u v a e r g i u 
A R A D . 
S C H Ä F F E R J Ó Z S E F 
compactor. 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot fefnl de 
lucrări de compactorie 
delà executarea, cea mai simplă până la cea 
mal de lax. — Comandele din loc şi pro-
vinţă se efectuase prompt şi punctual. — 
Lucru bun şi solidI Preţuri moderate! 
Serviciu punctual ! 1045 e o -
' ÍHpíomu de argint Í885. budapesta. = 
rissy Nr» 14. 
Numërul telefonului 135. 
§ y CROITOR ROMAN. Щ 
*д atenţia publicul'uï " 
Ъ à w b à t e a e . 
o* 2—6 
ruinit | . 
potrivite anotimpurilor, pregătesc 
din cele mal moderne stofe 
indigene şi străine, după croi-
tură de şic pe 
lângă preţuri avantajoase. 
Rugândn-më pentru spriginul 
M. On. Public semnez cu deo­
sebita Stimă 81 13—25 
N I C O L A U I O S I F 
croitor bä» bi tese, 
M ARAD, Piaţa Tököly. Щ 
Tn localii, cafenelei de oflinloaru alnt Hnzo. 
A m onoare I 
onor. public dej 
ca părtaşe în i 
dame >Vuk II 
cunoscut şi apret 
51 Б—10 
Prea ştiu 
In urma e| 
ţel câştigate în 
croitorie din Viei 
noastră este în [ 
primi ori ce fáj 
aceasta şi prea 
viitor să lespuné 
с:*.і}ССІЦе. 
N e permitea! 
tinţa onor. publiq 
atelierul am щ 
croitorie, unde 
după cel mal n 
Recomandaţi 
ţiunil prea stimate! 
cu 
Щ 
Piaţa TöMij, 
S É F J E I 
A B A l , ,1: 
(vis i i 
Execuî oti-cj 
íítar, postav іщ 
pentru preot»|i 
preţ modera; 
Tipografia „Tribuna Ророміиі" Aurel РороѵісІ-Вагсіад, Arad. 
